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All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. #Walt 
disney 
Butuh keingintahuan, percaya diri, keberanian, dan konsistensi tuk 
mewujudkan impian. Rencanakan yang baik tuk dapat hasil yg baik. 
#pepatah 
Ketika kamu merasa jatuh tanpa ada harapan, ketahuilah bahwa saat itu 
kamu sedang belajar tentang KEGIGIHAN dan KETABAHAN. #pepatah 
Success called & said: if you want me come and get me because I'm not 
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Abstrak 
Kaspersky Lab sebagai salah satu perusahaan antivirus yang pada tahun 
2007 baru masuk ke Indonesia tidak mengalami kemajuan bisnis pada saat itu. 
Akhirnya di tahun 2008 Kaspersky sadar bahwa perusahaan antivirus pun 
membutuhkan PR yang dapat mengkomunikasikan pesan-pesan perusahaan 
kepada public mereka di Indonesia khususnya. Unicomm sadar, dalam PR, media 
sangat dibutuhkan, hal ini karena media telah dianggap sebagai partner yang juga 
sebagai penyalur lidah dan kepanjangan bisnis Unicomm dengan publiknya. 
Adanya kebutuhan tersebut kemudian mendorong timbulnya suatu rencana 
perusahaan untuk menjadikan media tidak hanya sebagai tools namun sebagai 
partner yang dapat saling menyokong untuk tercapainya tujuan Kaspersky di 
Indonesia. Pelaksanaan kegiatan kampanye tentunya tidak terlepas dari 
perencanaan kampanye. Unicomm, sebagai konsultan PR yang memfokuskan diri 
pada kampanye media untuk Kaspersky Lab. Kampanye media tersebut 
dituangkan dalam berbagai program kampanye media yaitu media launch, Eugene 
visit, blogger gathering, media update, pelaporan berkala kepada Kaspersky 
melalui laporan bulanan (monthly report), dan mengadakan berbagai event. Maka 
sebelum kampanye PR diimplementasikan, tentunya membutuhkan suatu 
perencanaan agar tujuan yang sudah ditetapkan tercapai. Perencanaan penting 
dilakukan untuk tercapainya tujuan dari kampanye itu sendiri.  
Penelitian ini ingin mengetahui mengenai perencanaan kampanye media 
Unicomm untuk Kaspersky Lab periode tahun 2008-2009. Perencanaan kampanye 
sangat penting sebelum diimplementasikannya kampanye media. Berdasarkan 
pada hasil data dan analisis yang diperolah bahwa perencanaan kampanye sangat 
berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya kampanye yang dilakukan. Dari 
perencanaan kampanye yang telah dilakukan Unicomm, dilihat dari kriteria 
kesuksesan kampanye media maka dapat dikatakan kampanye media Kaspersky 
sukses merubah sikap khalayak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah 
tahu semakin mengerti, dan tentunya memberi pengetahuan khalayak yang 
tadinya tidak peduli dengan virus menjadi peduli. Hal ini dapat dilihat dari 
pemberitaan yang ditampilkan pada media semua memberikan tone yang positif 
terhadap Kaspersky.  
Kata Kunci: Kampanye Media, Perencanaan Kampanye. 
